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НОВОСТИ БГАТУ 
Конкурс «Агромастерство» 
20 января в БГАТУ стартовал ежегодный конкурс «Агромастерство» среди учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специ­
ального образования, по направлению образования «Сельское хозяйство» по направле­
нию специальности 2-74 06 31 -01 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственно­
го производства» (электроэнергетика). 
В личном зачете: 
I место - Березовский Евгений, учреж­
дение образования «Кличевский государ­
ственный аграрно-технический колледж»; 
II место - Свидунович Александр Алек­
сеевич, учреждение образования «Пру-
жанский государственный аграрно-техни­
ческий колледж»; 
III место - Егоров Дмитрий Борисович, 
учреждение образования «Пружанский 
государственный аграрно-технический 
колледж». 
Победителями в командном зачете 
стали: 
I место - учреждение образования 
«Кличевский государственный аграрно-
технический колледж»; 
II место - учреждение образования 
«Пружанский государственный аграрно-
технический колледж»; 




от Деда Мороза» 
11 января в БГАТУ прошла акция «Рождественский подарок от Деда Мороза». 
Более месяца работники и студенты университета принимали активное участие в 
формировании подарков для воспитанников ГУО «Бегомльская вспомогательная шко­
ла-интернат Докшицкого района». Развивающие игры и книги, карандаши и блокноты, 
ручки и альбомы, новогодние наряды и сувениры от Деда Мороза - всё то, что, наверня­
ка, так порадует маленьких друзей из Бегомля. 
Очень благодарны всем, принявшим участие в данной акции. Как всегда, самыми 
активными были кафедры химии и высшей математики, электротехнологии и информа­
ционных технологий и моделирования экономических процессов, деканаты АЭФ и ФПУ, 
ОВРМ и студенческие общежития. 
С большим чувством удовлетворения передавали подарки в Бегомльскую школу-
интернат и надеялись, что начавшийся 2021 год принесёт ребятам радость новых от­
крытий, неиссякаемый оптимизм и веру, что сказочное чудо случится в их жизни, а 
«Рождественский подарок от Деда Мороза» из БГАТУ хоть на миг подарит им приятные 
эмоции. 
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